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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la  relación  entre  la  tutoría y el 
éxito escolar de los estudiantes de 3° de secundaria del colegio de Alto Rendimiento de la 
Libertad- 2015. En el distrito de San José, Provincia de Virú, en el periodo 2015. 
 
En la investigación es de tipo correlacional con enfoque cuantitativo y un diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 97 estudiantes, la muestra fue de 82 
estudiantes seleccionados a través de un muestreo  probabilístico. Los datos fueron 
recogidos utilizando como técnica la observación para ambas variables. Se ha utilizado  
como instrumentos para la variable tutoría  un cuestionario y para la variable éxito escolar 
una ficha de observación.  Se validaron los instrumentos, por medio del juicio de experto 
dando como resultado que los instrumentos eran confiables y aptos para su aplicación. Para 
su confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes que no 
pertenecían a la muestra y se utilizó el coeficiente de Cronbach que representa una 
confiabilidad alta. Por último se proyecta el método de análisis de datos a ejecutar y las 
consideraciones éticas en los procedimientos del estudio. 
 
Asimismo para la relación de las variables y dimensiones se utilizó  la  prueba de 
correlación Rho de Spearman. Los resultados del análisis estadístico muestran la existencia 
de una relación  positiva  y significativa  (r=0,563) con un valor calculado para p= 0.000) 
en tutoría  y el éxito escolar. 
 
Se concluye que, la relación entre la tutoría y el éxito escolar de  los estudiantes de 3° 
de secundaria del colegio de Alto Rendimiento de la Libertad- 2015. En el distrito de San 
José, Provincia de Virú, en el periodo 2015, tiene una estrecha vinculación porque permite 
ver que la tutoría  fomenta  autonomía  en  el logro de aprendizajes  de los estudiantes, y por 
lo tanto  el éxito escolar. 
 
 










The present study aimed to determine the relationship between mentoring and  school 
success of students 3rd secondary school of High Performance Libertad 2015. In the  
district of San Jose, Province of Viru, in the  period of 2015. 
 
The research is correlational quantitative approach and a non-experimental design. 
The population consisted of 97 students, the sample was 82 students selected through 
probabilistic  sampling. Data  were collected using observation as a technique for both 
variables. Has been used as tools for varying a questionnaire and tutoring for school success 
variable contains a record of observation. Instruments were validated through expert 
judgment resulting m that reliable instruments were and are suitable for application. For 
instrument  reliability a  pilot test was applied to 20 students who did not belong to the sample  
and  the coefficient of Cronbach was used, the method of analysis being performed and 
ethical considerations in the study procedures is projected. 
 
In addition to the relationship between the variables and dimensions Rho correlation 
test of Spearman was used. The results of the statistical analysis show the existence of a 
weak moderate positive relationship (r = 0.563) with a calculated value p = 0.000 ) between 
multiple intelligences and the results of  the  census Student Assessment. 
 
We conclude that the relationship between mentoring and school  success of 
students in 3rd  secondary school of High Performance Libertad 2015. In the district of San 
Jose, Province of Viru, in the 2015 period, has a close links because you can see that 
mentoring  encourages  autonomy  in learning achievement  of students,  and therefore school 
success. 
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